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BASES DE DADES
DE FILOLOGIA
Hem seleccionat les bases de dades més rellevants de
fi lologia,  on podeu cercar-hi  referències
bibliogràfiques d'articles  de revistes acadèmiques,
capítols  de l l ibres,  tesis  doctorals  i  altres documents.
Mitjançant les subscripcions del  CRAI UB podreu
accedir  directament al  text complet dels documents
si  es troba disponible .
CRAI.UB.EDU
Podeu connectar amb aquestes bases de
dades mitjançant el catàleg: cataleg.ub.edu
o directament al Recercador+ 
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B A S E S  D E  D A T O S  C S I C - I S O C
M L A  I N T E R N A T I O N A L  B I B L I O G R A P H Y
Literatura, teoria i crítica literària; llengües i lingüística:
estudi de llengües de qualsevol període històric, incloent-hi
història i teoria lingüística, lingüística comparada,
semàntica, estilística, sintaxi i traducció; ensenyament de
llengües, literatura, retòrica i composició. També inclou:
folklore (literatura popular, música, art, creences i rituals),
arts escèniques (cinema, ràdio, televisió i teatre) i història de
l’ impremta i l’edició.
Referències bibliogràfiques d'articles de
publicacions periòdiques especialitzades
espanyoles en les àrees de les Ciències Humanes
i Socials
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A B E L L -  A N N U A L  B I B L I O G R A P H Y  O F
E N G L I S H  L A N G U A G E  &  L I T E R A T U R E
Referències bibliogràfiques de monografies, articles de revistes,
edicions crítiques d’obres literàries, ressenyes de llibres,
bibliografies, actes de congressos i altres materials. Cobreix la
literatura des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies. 
CRAI.UB.EDU
Índex bio-bibliogràfic sobre autors contemporanis de la
literatura alemanya, austríaca i suïssa.
Referències bibliogràfiques d'articles, monografies,
assaigs, tesis doctorals, etc. sobre la llengua i la
literatura angleses publicas arreu del món.
Estudis Anglesos
B I B L I O G R A F I A  D E  L A  L I T E R A T U R A
E S P A Ñ O L A Literatura Hispànica
K L G  K R I T I S C H E S  L E X I K O N
D E R  G E G E N W A R T S L I T E R A T U R Literatura Alemanya
Per especialitats
T R A C E S
Base de dades bibliogràfica
sobre llengua i literatura
catalanes produïda per la
UAB.
Literatura Catalana Civilització Islàmica
I N D E X  I S L A M I C U S
Indexa literatura sobre
l'Islam, l'Orient Mitjà i el món
musulmà.
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L I N G U I S T I C S  A B S T R A C T S  O N L I N E
L L B A -  L I N G U I S T I C S  &  L A N G U A G E
B E H A V I O U R  A B S T R A C T S
LLBA conté resums i sumaris de publicacions internacionals
de lingüística i de disciplines afins a les ciències del
llenguatge. Abasta tots els aspectes de l’estudi del llenguatge
com la fonètica, fonologia, morfologia, sintaxi i semàntica.
Linguistics Abstracts Online és una prestigiosa base de




B A S E  D E  D A D E S  D E  L E X I C O M E T R I A
Buida publicacions periòdiques i monografies
especialitzades en lexicometria i anàlisi estadística de
dades textuals.
C E R C A D O R  B I B L I O G R À F I C  D E
L I N G Ü Í S T I C A  H I S P À N I C A
Referències bibliogràfiques de llibres i d'articles publicats
en revistes i miscel·lànies relacionats en l'àmbit de la
Lingüística Hispànica, tant des del punt de vista sincrònic
com diacrònic.
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A N N É E  P H I L O L O G I Q U E
Bibliografia relacionada amb la
Cultura Grecollatina (llengua,
literatura, història, epigrafia,








Inclou també la base de dades CLCLT
LIBRARY OF LATIN TEXTS, etc.
D A T A B A S E  O F  L A T I N  D I C T I O N A R I E S
Base de dades de diccionaris llatins amb enllaços a la
Library of Latin Texts. Conté diccionaris per a traduccions,
diccionaris etimològics i diccionaris històrics.
Civilització medievalCultura Grecollatina
Llatí
T H E S A U R U S  L I N G U A E  G R A E C A E  -  T L G
Col·lecció de treballs procedents de múltiples fonts de la Grecia
antiga. Conté textos d'autors posteriors a l'any 600 a.C. El text es
pot visualitzar en alfabet original grec i llatí. Inclou una completa
informació bibliogràfica i índex.
P A T R O L O G I A  L A T I N A
Col·lecció de literatura teològica cristiana. Comprèn 1000 anys d’escrits llatins
de teologia, filosofia, literatura i història que tenen a veure amb l’àmbit cultural
europeu. La sèrie llatina cobreix els Pares Llatins des de Tertul·lià (200 d.C.) fins
el Papa Innocenci III (1216). Inclou glossari, notes i accés al document complet.
Literatura llatina
Grec
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Revistes electròniques de més de 70
editorials universitàries




R A C O
RACO és un repositori de
revistes científiques culturals
i erudites catalanes en accés
obert.
Arxiu retrospectiu de revistes científiques
digitalitzades, que dóna accés al text
complet a publicacions de l'àmbit de les
humanitats i les ciències socials.
J S T O R
Repositori virtual de revistes
impreses publicades per
institucions diverses, escanejades
per a ser consultables en format
d'imatge en pdf o tiff.
D I A L N E T  P L U S
Sumaris, referències bibliogràfiques
de més de 8.000 revistes i accés al
text complet d'alguna d'elles.
P R O J E C T  M U S E
revistes catalanes
A R C A
Arxiu de revistes catalanes antigues
(Art, llengua, societat i cultura
 catalanes)
 
P E R I O D I C A L S
A R C H I V E  O N L I N E
R E C E R C A D O R
Interfície de cerca que us permet buscar en una única base de dades,
informació sobre un tema específic en els diferents recursos electrònics
subscrits per la UB i accedir al text complet del document si està disponible.
+
revistes catalanes antigues
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Scopus és una base de dades de resums i cites d'articles de
publicacions acadèmiques: articles, llibres i ponències de congressos
a nivell internacional
Índexs de citacions / avaluació de la recerca 
CRAI.UB.EDU
A R T S  &  H U M A N I T I E S  C I T A T I O N  I N D E X
( A H C I )  -  W E B  O F  S C I E N C E
Base de dades bibliogràfica i bibliomètrica. Conté referències
i resums d'autor d'articles de revista i índexs de citacions
S C O P U S
Pàgina CRAI UB amb recursos  per a l'avaluació 
G O O G L E  A C A D È M I C
El cercador de publicacions acadèmiques de Google que a banda
de localitzar referències bibliogràfiques, inclou informació sobre
les cites que reben els documents indexats.




Enllaços a recursos web especialitzats en les
diferents filologies. Organitzats amb el marcador
social d'adreces d'interès Delicious.
Enllaços web
G U I E S  T E M À T I Q U E S
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 crailletres@ub.eduContacte:
UBCRAILletres
 @craiublletres
